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ERLAEUTERUNG DER ERGEBNISSE 
Seit einer Reihe von Jahren stellt das SAEG nach Rücksyirache mit den Mitgliedstaaten der Generaldirektion 
"Landwirtschaft" jeden Herbst Unterlagen über die Entwicklung der einzelnen Elemente der Preisindizes für 
den landwirtschaftlichen Input als Teil der Basisinformationen für die jährlichen Agrarpreisentscheidungen 
im Agrarministerrat zur Verfügung. Darin eingeschlossen sind auch Vorschätzungen für das jeweils laufende 
Jahr. Vorschätzungen über die Entwicklung der wichtigsten Aggregate der Outputpreisindizes werden eben-
falls berei tgestel l t . 
Das SAEG veröffentlicht zum ers ten Mal diese Vor Schätzungen, die - was den vorliegenden Schnel lber^ht 
angeht - den Stand von Ende November 1980 widerspiegeln. 
1. EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Die Vorschätzungen zeigen für den Gesamtindex der Erzeugerpre ise landwirtschaftlicher Produkte für 
EUR 9 im Jahr 1980 einen voraussichtlichen Anstieg um 6,6 % gegenüber dem Vorjahr (vgl. Tabelle 1). Die 
Erzeugerpreise für pflanzliche Produkte dürften sich um + 7,1 % und jene für t ier ische Produkte um 6 ,3 % 
erhöhen. 
Ueberdurchschnittliche Steigerungsraten des Gesamtindexes werden sich 1980 voraussichtlich in Dänemark 
( + 1 0 , 3 50 und Italien (+ 14·,2 V e r g e b e n . Die Steigerungsrate des Vereinigten Königreichs dürfte bei + 5 , 1 % 
liegen, während in Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, Luxemburg, Frankreich und den Niederlanden 
die Steigerungsraten voraussichtlich eine Grössenordnung von 1 bis 4 % e r re ichen werden. Irland ist das ein-
zige Land, in dem dei· Gesamtindex auf einen Rückgang der Erzeugerpreise hinweist (- 2 ,6 %). 
2. EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
In der Gemeinschaft insgesamt werden die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen des laufenden land-
wirtschaftlichen Verbrauchs im Jahr 1980 wahrscheinlich um 12,1 % ansteigen (vgl. Tabelle 3). Dies bedeutet 
gegenüber dem Anstieg von S,9 % des Jahres 1979 eine deutliche Beschleunigung des Preisauftr iebs . Ein be-
sonders hoher Preisanstieg wird 1980 bei "Energie und Schmierstoffen" (+ 26,5 %) und "Dünge- und Boden-
verbesscrungsmitteln" (+ 20,5 %) erwartet . Andererseits wird der Preisanst ieg bei der wichtigen Position 
"Futtermittel", dessen Wertgewicht einen Anteil von 45 % am Gesamtindex aufweist, nur 8,1 % ausmachen. 
Die Steigerungsraten in den einzelnen Mitgliedstaaten werden voraussichtlich in einem Bereich von + 7 bis 
knapp über + 15 % liegen. Relativ geringe Steigerungsraten von + 7 bis + 8 % können in der Bundesrepublik 
Deutschland, Belgien und den Niederlanden erwartet werden, während jene in Italien, Irland, Dänemark und 
Frankreich voraussichtlich eine Höhe von + 14 bis knapp über + 15 % erreichen werden. 
Die Einkaufspreise für Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen werden 1980 in EUR 9 
voraussichtlich um rund + 14 % steigen, wobei sich die Pre ise für Bauten deutlich s tärker als jene für Ma-
schinen erhöhen dürften. 
3 . Vergleich der vorgeschätzten Entwicklung des EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
mit jener des EG-Index der Einkaufspreise von Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen 
Verbrauchs 
Ein Vergleich der beiden Indexreihen zeigt, dass der prozentuale Anstieg der Einkaufspreise für Waren und 
Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs zwischen 1979 und 1980 in EUR 9 voraus-
sichtlich knapp doppelt so hoch ausfallen wird wie der prozentuale Anstieg der Verkaufspreise für landwirt-
schaftliche Erzeugnisse. Bei e<ner Wertung dieses Ergebnisses ist allerdings zu berücksichtigen, dass der 
Anteil der Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs am Wert der Endpro-
duktion der Landwirtschaft weniger als 50 % ausmacht, so dass die Auswirkungen auf das Einkommen der 
Landwirtschaft durchaus verschieden sein können. 
Mit Ausnahme von Italien (hier ist der prozentuale Anstieg der Inputpreise mit jenem der Outputpreise iden-
tisch) werden die Inputpreise voraussichtlich in allen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft wesentlich s tärker stei-
gen als die Ovtputpreise. Besonders gross wird wahrscheinlich der Unterschied in Irland und Frankreich sein, 
während ei in den übrigen 6 Mitgliedstaaten geringer ausfallen dürfte. 
COMMENTS ON THE RESULTS 
For a number of years the SOEC has , after consultation with Member S t a t e s , supplied the Directorate-
General for Agriculture each autumn with data on the development of the separate elements of the price 
indices for agricultural inputs as part of the basic information prepared for the annual farm price 
decisions taken by the Council of Ministers for Agriculture. The data supplied also include forecasts 
for the year in question. Forecasts of the movements of the main aggregates of the output price indices 
a re also provided. 
The SOEC is now for the first time publishing these forecas ts , which, in this document, reflect the 
situation as seen at the end of November 1980. 
1. EC index of producer prices of agricultural products 
The forecasts indicate that the overall index of producer pr ices of agricultural products for EUR 9 is 
likely to be 6.6 % higher in 1980 than in the previous year (see Table 1) with the r i s e in producer 
prices of crop products put at + 7.1 % and that of animal products at + 6 .3 %. 
There will probably be above-average ra tes of increase in the overall index in 1980 in Denmark 
(+ 10.3 %) and Italy (+ 14.2 %). The ra te of increase in the United Kingdom is put at + 5.1 %, while in 
Belgium, the Federal Republic of Germany, Luxembourg, France and the Netherlands, the ra tes of 
increase will probably be of the order of between + 1 % and + 4 %. Ireland is the only country in which 
the overall index is likely to show a decline (- 2.6 %). 
2. EC indices of purchase prices of the means of agricultural production 
It is likely that in the Community as a whole the purchase prices of goods and services for current 
consumption in agriculture will r i se by 12.1 % in 1980 (Table 3). This represents a marked acceleration 
of the upward movement of prices as compared with the 8.9 % increase observed in 1979. A part icularly 
large increase is anticipated in 198o for "energy and lubricants" (+ 26.5 %) and "fert i l izers and soil 
improvers" (+ 20.5 °ô. On the other hand, a r i se of only 8.1 % is expected in pr ices for the important 
item "animal feeding-stuffs", the value weight of which alone accounts for 45 % of the overall index. 
The ra tes of increase in the various Member States a re expected to range from + 7 % to just over + 15 %. 
Fairly low ra tes of + 7 to + 8 % a r e anticipated in the Federal Republic of Germany, Belgium and the 
Netherlands, whereas those in Italy, Ireland, Denmark and France a r e likely to lie between + 14 % and 
slightly over + 15 %. 
Purchase prices of goods and services contributing to agricultural investment a re forecast to increase 
in 1980 by around + 14 % in the Community as a whole with pr ices for buildings likely to show a d is -
tinctly higher r i se than those for machinery. 
3 . Comparison of the forecast trend of the EC index of producer pr ices of agricultural products in 1980 
witli that of the EC index of purchase prices of goods and services for current consumption in agr i -
culture 
A comparison of the two series indicates that for the Community as a whole the percentage increase bet-
ween the 1979 and 1980 purchase pr ices of goods and services for current consumption in agriculture 
is forecast to be almost twice as large as the percentage increase in the selling pr ices for agricultural 
products. When assessing the significance of this observation, however, one must bear in mind that 
goods and services for current consumption in agriculture represent l e ss than 50 % of the value of agr i -
cultural final production so that the effects on farming income may be ra ther different. 
In all Member States of the Community with the exception of Italy (where the percentage r i se in input and 
output prices is expected to be the same), input prices a re forecast to r i s e considerably more rapidly 
than output p r i ces . The difference is considered likely to be part icular ly large in Ireland and in F rance , 
but not so marked in the other six Member S ta tes . 
COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS 
Depuis un certain nombre d 'années , l 'OSCE, après consultation des Etats membres, fournit chaque automne 
à la Direction Générale "Agriculture" des données sur l 'évolution des indices de prix des inputs de ce sec -
teur afin de préparer les décisions que le Conseil des Ministres de l 'Agriculture doit prendre en matière 
de pr ix . Les données fournies contiennent aussi des prévisions pour l 'année en cours ainsi que des prévi-
sions concernant l'évolution des indices de prix des principaux agrégats d'outputs. 
Pour la première fois, l 'OSCE publie ces prévisions qui, dans ce document, reflètent la situation telle qu' 
elle se présentait fin novembre 1980. 
1. Indice CE des prix à la production des produits agricoles 
Selon les prévisions, l ' indice global des prix à la production des produits agricoles pour EUR 9 augmen-
tera de 6,6 % en 1980 par rapport à l 'année précédente (cf. Tableau 1) l 'accroissement des prix à la p ro -
duction des produits végétaux étant de 7,1 % et celui des prix des produits animaux de 6 ,3 %. 
Globalement, l'augmentation de l ' indice devrait ê t re supérieure à la moyenne au Danemark (+ 10,3 %) et 
en Italie (+ 14,2 %). Au Royaume-Uni, l'augmentation serai t de 5,1 %, tandis qu'en Belgique, en RF 
d'Allemagne, au Luxembourg, en France et aux Pays -Bas , les taux d'accroissement se situeront proba-
blement entre 1 % et 4 %. L'Irlande est le seul pays où l'indice global enregis t rerai t un recul (- 2,6 %). 
2. Indice CE des prix d'achat des moyens de production agricole 
En 1980, les prix d'achat de l'ensemble des biens et services de consommation courante de l 'agriculture 
devraient augmenter de 12,1 % (cf. Tableau 3). Ceci représente une nette accélération de la montée des 
pr ix , comparé aux 8,9 % enregis t rés en 1979. En par t icul ier , une augmentation importante est prévue 
pour les postes "Energie et lubrifiants" (+ 26,5 %) et "Engrais et amendements" (+ 20,5 %)· En revanche, 
la hausse prévue n'est que de 8,1 % pour l'important poste "Aliments des animaux" qui représente à lui 
seul 45 % de l'indice global. 
Dans les différents Etats membres, les taux d'accroissement se situeront vraisemblablement entre 7 % 
et un peu plus de 15 %· On peut s 'attendre à des taux relativement faibles, de l 'o rdre de 7 % à 8 %, en 
RF d'Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas , a lors que ceux de l ' I ta l ie , de l ' I r lande, du Danemark et 
de la France seront probablement compris entre 14 % et un peu plus de 15 %· 
En 1980, les prix d'achat des biens et services concourant aux investissements de l 'agriculture devraient 
p rogresse r d'environ 14 % pour l'ensemble de la Communauté, l'augmentation des prix des bâtiments étant 
vraisemblablement beaucoup plus marquée que celle des prix des machines. 
3 . Comparaison de l'évolution probable de l'indice CE des prix à la production des produits agricoles avec 
celle de l'indice CE des prix d'achat des biens et services de consommation courante de l 'agriculture 
La comparaison des deux sér ies indique que pour la Communauté pr i se dans son ensemble, l'augmentation 
entre 1979 et 1980 des pr ix d'achat des biens et services de consommation courante de l 'agriculture sera 
probablement presque deux fois plus importante que celle des prix de vente des produits agr icoles . Pour 
apprécier la signification de ce résul tat on doit toutefois tenir compte du fait que les biens et services 
de consommation courante de l 'agriculture représentent moins de 50 % de la production finale de ce secteur 
et que donc les effets sur les revenus des agriculteurs pourront être assez différents. 
Dans tous les Etats membres, à l 'exception de l 'Italie (où le pourcentage d'augmentation des prix des 
inputs et des outputs devrait être le même), les prix des inputs devraient connaître une augmentation sen-
siblement plus marquée que celle des prix des outputs. La différence devrait ê t re particulièrement impor-
tante en Irlande et en F rance . Elle serai t moins marquée dans les six autres Etats membres. 
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
Già da alcuni anni, dopo aver consultato gli Stati membri, PISCE trasmette ogni autunno alla Direzione 
generale "Agricoltura" dati sull'andamento dei var i elementi degli indici dei prezzi dei mezzi di produzione 
agricola, che servono per preparare la documentazione necessar ia per la fissazione dei prezzi agricoli da 
parte del Consiglio dei Ministri del l 'agricoltura. Tali dati comprendono anche le previsioni pe r l 'anno in 
corso . Vengono inoltre trasmesse delle previsioni sull'andamento dei principali aggregati degli indici dei 
prezzi dei prodotti agricol i . 
L'ISCE pubblica o ra , per la prima volta, i r isul tat i di tali previsioni , elaborate in base alla situazione 
nota a fine novembre del 1980. 
1. Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
In base alle previsioni , l 'indice globale EUR 9 dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli dovrebbe 
accusare per il 1980 un aumento del 6,6 % r ispet to all 'anno precedente (cfr. Tabella 1): l'aumento sarebbe 
del 7 ,1 % per i prodotti vegetali e del 6,3 % per i prodotti animali. 
P e r Stati membri, tass i d'aumento superiori alla media sono previst i per l 'Italia (+ 14,2 %) e la Danimarca 
(+ 10,3 %), mentre la cifra scontata per il Regno Unito è il 5,1 %. Il Belgio, , la R.f. di Germania, il 
Lussemburgo, la Francia e i Paesi Bassi dovrebbero far r eg i s t ra re aumenti oscillanti t ra l ' I % e il 4 % 
appena, mentre l 'Irlanda è il solo paese in cui l 'indice globale stimato accusi una flessione, pari al 2,6 %. 
2. Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
Pe r i prezzi d'acquisto dei beni e servizi di consumo corrente dell 'agricoltura si prevede nel 1980 per la 
Comunità nel suo comples-so un aumento del 12,1 %, che rappresenta una decisa accelerazione r ispet to al 
tasso di aumento dell'anno precedente (1979 : + 8,9 %). Particolarmente elevato dovrebbe r i su l ta re nel 
1980 l'aumento dei prezzi per le voci "energia e lubrificanti" (+ 26,5 %) e "concimi e miglioramenti" 
(+ 20,5 %); moderato, invece, quello dei "mangimi" (8,1 %), voce molto importante, poiché da sola ha un 
peso del 45 % nell 'indice globale. 
Per paesi , i t a ss i d'aumento dovrebbero var iare tra il 7 % e un po' più del 15 %. Relativamente moderati 
(tra il 7 % e 1*8 %) dovrebbero esse re gli aumenti per la R.f. di Germania, il Belgio e i Paes i Bass i ; t ra 
il 14 % e un po' più del 15 %, invece, quelli per l ' I tal ia, l ' I r landa, la Danimarca e la Franc ia . 
Pe r i prezzi d'acquisto dei beni e servizi attinenti agli investimenti dell 'agricoltura le previsioni pe r il 
1980 indicano un aumento, a livello EUR 9, del 14% circa complessivamente, ma molto più marcato per 
i prezzi dei fabbricati che per quelli delle macchine. 
3 . Evoluzione comparata dell'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli e dell'indice CE dei 
prodotti agricoli e dell'indice CE dei beni e servizi di consumo corrente dell 'agricoltura 
Un esame comparato delle due serie di indici evidenzia che nel 1980, rispetto al 1979, il tasso di aumento 
dei prezzi d'acquisto dei beni e servizi di consumo corrente dell 'agricoltura sarà quasi doppio di quello 
dei prezzi di vendita dei prodotti agricoli . Nel valutare questo divario va tuttavia tenuto presente che i 
beni e servizi di consumo corrente dell 'agricoltura intervengono per meno del 50 % nel valore della produ-
zione agricola finale: gli effetti sul reddito agrar io possono quindi essere alquanto d ivers i . 
In tutti i paesi membri della Comunità è previsto un aumento dei prezzi degli input decisamente più rapido 
di quello dei prezzi degli output, con la sola eccezione dell 'Italia (dove si prevede un'identica percentuale 
per le due categorie). 11 divario sarà particolarmente ampio in Irlanda e in Franc ia , e meno marcato nei 
sei Stati membri rimanenti. 
ι) 
Tai). 1 
Vorschätzung ' des EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte für I98O 
Forecast1' of the EO index of producer prices of agricultural products for I98O 
Prévision*/ de l'indice CE des prix à la production des produits agricoles pour I98O 
Previsione*/ dell'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli per I98O 
Land 
Country 
Pays 
Paese 
D 
Ρ 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
Preisindex 1980 (1975 - 100) / Price index 1980 (1975 » 100) 
Indice des prix 1980 (1975 - 100) / Indice dei prezzi 1980 (1975 - ÌOO) 
Insgesamt 
Total 
Total 
Totale 
108 
I42 
203 
113 
110 
115 
160 
177 
140 
147 
Pflanzliche Produkte 
Crop products 
Produits végétaux 
Prodotti vegetali 
113 
145 
214 
117 
111 
125 
141 
157 
142 
157 
Ti eri sehe Produkte 
Animal products 
Produits animaux 
Prodotti animali 
106 
140 
188 
111 
110 
113 
171 
181 
139 
140 
Veränderungsrate 1980/1979 (in £)/Rate of change 1980/1979 (in %) 
Taux de variation 1980/1979 (en £)/Tasso di variazione 1980/1979 (in %) 
Insgesamt 
Total 
Total 
Totale 
+ 2,2 
+ 3,9 
+ 14,2 
+ 3,9 
+ 1,0 
+ 2,5 
+ 5,1 
- 2,6 
+ 10,3 
+ 6,6 
Pflanzliche Produkte 
Crop products 
Produits végétaux 
Prodotti vegetali 
+ 2 ,4 
+ 2 ,5 
+ 1 4 , 5 
+ 8 ,0 
+ 0,2 
+ 5,0 
- 0,7 
- 1,6 
+ 7,7 
+ 7 ,1 
Ti eri sehe Produkte 
Animal products 
Produits animaux 
Prodotti animali 
+ 1,9 
+ 5,0 
+ 13,9 
+ 1,8 
+ 1,5 
+ 2 ,0 
+ 7,9 
- 2,5 
+ 11,3 
+ 6,3 
l) Vorschätzung EUROSTAT / Forecast EUROST*m / Prévision EUROSTAT / Previsione PROSTAT 
Tab. 2 
Vorschätzung 
Forecast 
1 ' der B3-Indizes der Einkaufspreise l andwi r t schaf t l i cher Bet r iebemit te l für I98O 
1 ' of the EC ind ices of purchase pr ices of the means of a g r i c u l t u r a l production for I98O 
P rév i s i on 1 ' des ind ices CE des pr ix d 'achat des moyens de production agr ico le pour I98O 
Previsione degli i nd ic i CE dei prezzi d ' acqu i s to dei mezzi di produzione ag r i co la per I98O 
(1975 - 100) 
01 
1 
2 
3 
•1 
5 
6 
7 
C 
9 
10 
I) 
0? 
IS 
13 
Waren und Dienstleistungen des / Goods and eervicee current-
landwirtschaftlichen Verbrauchs 1» consumed in apiculture 
Saat- und Pflanzgut / Seeds 
Nutz- und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
Energie u. Schmieretoffe / Biergy, lubricant» 
Dünge- u. Bodenverb.-mittel / Fertil izers, Boil improvers 
Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
Futtermittel / Animal feedingstuffs 
Material und Kleinwerlczeug /Material and email toola 
1 
Instandhalt. u. Repar. v. Geräten/Wint.anil repair of plant 
Instandhaltung u. Repar. v. / Maint.and repair of agrio. 
MirtBchaftgeb. u. sonat. Bauten buildinga and other buildings 
Veterinärlei stungen / Veterinary services 
Allgemeine UirtBchaftBausgaben / General expenses 
Waren u. Dienutleistunpen land- / Goods and services contri-
wirtschaftlicher Investitionen butinr to aftricult.invest. 
Maschinen u. and. AuerüstungBgüter^-iachinery and other equip. 
Bauten /Buildings 
D 
122 
145 
106 
160 
110 
79 
110 
117 
130 
128 
124 
120 
124 
121 
138 
F 
155 
I48 
135 
223 
154 
130 
143 
137 
176 
181 
156 
176 
160 
158 
169 
I 
189 
180 
193 
206 
194 
149 
192 
243 
139 
262 
133 
162 
240 
221 
261 
NL 
128 
88 
156 
201 
123 
107 
120 
129 
136 
151 
129 
148 
144 
136 
151 
B 
I 2 5 
110 
118 
178 
119 
90 
118 
120 
l i l 
154 
I48 
I48 
143 
138 
I 5 3 
L 
127 
121 
-
I 7 0 
121 
108 
118 
122 
141 
140 
139 
136 
142 
157 
134 
UK 
184 
166 
173 
236 
173 
197 
174 
202 
194 
209 
I 8 4 
178 
216 
217 
212 
IRL 
I 8 9 
I8O 
200 
246 
155 
168 
185 
215 
210 
213 
201 
204 
215 
213 
219 
DK 
141 
I 4 6 
-
201 
111 
103 
143 
153 
147 
I 5 0 
123 
147 
153 
154 
l i l 
EUR 9 
I 5 3 
I 5 0 
175 
194 
147 
I 2 9 
147 
157 
155 
I 7 I 
151 
I 5 0 
169 
161 
190 
Biene et services de consomma- / Boni e servizi di consumo 
tion courante de l'apriculture corrente doll'agricoltura 
Sentences et plants / Sementi β piante 
Ani», d'élevage et de rente / Animali d'allevai», β dì rendita 
Energie et lubrifiante / Energia e lubrificanti 
Engrais et amendements / Concini e miglioramenti 
Prod, de prot. des cultures / Prodotti per la prot.d.colture 
Aliments des animaux / Mangimi 
Matériel et petit outillage /Materiale e utensili 
Entret, et répar.du matériel/Vianutensione e ri par. del mater. 
â i tret . et répar. des bâti*, /tøanut.o ripar, dei fabbricati 
d'exploit, et autres ouvrages d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servir! veterinari 
Praia généraux / Spese generali 
Biens et services concourant aux Λϊβηϊ e servizi attinenti 
i η ve BÎ i Β semente de l'agriculture agli investiti».dell*a/rricolt. 
Machines et autres biens d'èqui p. /Placchine ed altri impianti 
Ouvrages / Opere 
1) Vorschätzung EUROSTAT / Forecast EUROSTAT / Prévision EUROSTAT / Previsione BUROSTAT 
Tab. 3 
Veränderungsraten der EO-Indizes der Einkaufspreise l andwi r t schaf t l i cher Be t r i ebsmi t t e l 198o/l979 ( in %) 
Rates of change of the EC ind ices of purchase p r i ces of the means of a g r i c u l t u r a l production 198o/l979 ( in /») 
Taux de v a r i a t i o n des ind ices CE des pr ix d 'achat des moyens de production agr ico le 19δθ/ΐ979 (en $) 
Tassi di var iazione degli i nd ic i CE dei prezzi d ' acqu is to dei mezzi di produzione agr ico la 198o/l979 ( in $>) 
' 
01 
1 
2 
1 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
11 
02 
12 
13 
Waren und Dienstlelstunren des / Goods and Bervi cee current-
landwirtschaftlichen Verbrauche 1γ consumed in a/rriculture 
Saat- und Pflanzgut / Seeds 
Nutz- und Zuchtvieh / Anim. for rearing and production 
Energie u. Schmierstoffe / Energy, lubricante 
Dünge- u. Bodenverb.-mittel / Ferti l izers, soil improvers 
Pflanzenschutzmittel /P lant protection products 
Futtermittel /Animal feedingetuffe 
Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
Instandhalt· u. Repar. v. Oeräten/fcaint.and repair of plant 
Instandhaltung u. Repar. v. / Maint.and repair of agrie. 
Wirtschaftgeb. u. sonst. Bauten buildings and other buildings 
Veterinarie!stungen / Veterinary eervioes 
Allgemeine Ui rt schaft Bausgaben / General expenses 
Waren u. Dienstleistunren land- / Goods and services contri-
wirtschaftlicher Investitionen butinr to agricult.invest. 
Maschinen u. and. AuBrüetungsgüter^Iachinery and other equip. 
Bauten / Buildings 
D 
+ 
+ 
-
7 , 0 
2 , 5 
2 , 8 
+14,8 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
8 , 3 
0 , 6 
2 , 8 
5,9 
6 , 0 
7 , 8 
5 ,8 
4 , 9 
6,1 
5,3 
+10,1 
F 
+15,1 
+ 3,8 
- 1,0 
+40,2 
+24,0 
+12,1 
+ 9,2 
+11,4 
+13,8 
+17,3 
+14,3 
+12,9 
+12,4 
+12,1 
+13,1 
I 
+14,2 
+ 9,6 
+11,0 
+26,8 
+21,9 
+20,0 
+12,4 
+36,2 
+ 0,1 
+26,0 
+ 3,9 
+ 5,5 
+23,4 
+20,0 
+26,3 
HL 
+ 7,4 
- 2,1 
+ 1,2 
+30,2 
+11,9 
+ 7,1 
+ 5,4 
+ 5,7 
+ 5,4 
+ 7,1 
+ 5,7 
+ 5,0 
+ 6,6 
+ 5,4 
+ 7,1 
. ' 
+ 7,1 
+ 2,3 
+ i . i 
+29,6 
+ 8,6 
+ 2,5 
+ 5,0 
+ 2,5 
+ 7,3 
+ 8,9 
+ 5,7 
+ 5,7 
+ 7,8 
+ 7,2 
+ 9,0 
L 
+ 
-
9 , 1 
1,1 
-
+30,5 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
7 , 7 
0 , 3 
7 , 2 
6 , 6 
9 ,7 
7 , 8 
6 , 8 
7 , 3 
9,3 
8,4 
9 , 8 
UK 
+11,6 
- 0,1 
- 8,6 
+29,5 
+17,5 
+21,6 
+ 6,6 
+19,4 
+16,3 
+18,6 
+14,2 
+ 5,3 
+16,9 
+14,8 
+20,8 
IRL 
+14,5 
+10,9 
-11 ,3 
+42,6 
+18,8 
+14,7 
+ 4,4 
+18,0 
+17,5 
+21,1 
+16,2 
+27,2 
+11,8 
+ 6,6 
+20,9 
DK 
+14,8 
+14,7 
-
+37,4 
+23,8 
+10,7 
+13,2 
+ 8,4 
+ 9,9 
+11,3 
+ 5,6 
+14,3 
+12,0 
+11,5 
+12,3 
EUR 9 
+12,1 
+ 6,2 
+ 6,1 
+26,5 
+20,5 
+12,9 
+ 8,1 
+15,3 
+10,0 
+14,9 
+11,2 
+ 7,6 
+13,9 
+12,4 
+18,1 
Biens et Bervi ces de consomma- / Beni e servizi di consumo 
tion courante de l'agrioulture corrente dell'agricoltura 
Semences et plants / Sementi e piante 
Anim. d'élevage et de rente /Animali d'allevam. e di rendita 
Biergie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Engrais et amendement B / Concimi e miglioramenti 
Prod, de prot. dee cultures / Prodotti per la prot.d.colture 
Aliments des animaux /Mangimi 
Matériel et petit outillage /Materiale e utensili 
Altret, et répar.du matériel^lanutenslone e ripar, del mater. 
aVitret. et répar. des batin. Aißnut.e ripar, dei fabbricati 
d'exploit, et autres ouvrages d'azienda ed altre opere 
Services vétérinaires / Servisi veterinari 
Frai B généraux / Spese generali 
Biens et services concourant aux /neni e servisi attinenti 
investissements de 1 ' agri oui ture agli investii».dell'agricolt. 
Machines et autres biens d ' èqui p./^lacchi ne ed altri impianti 
Ouvragée / Opere 
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